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El presente estudio de investigación tuvo por objeto conocer los efectos de un 
Programa de Habilidades Sociales en estudiantes víctimas de Bullying, siendo el 
diseño de investigación cuasi experimental con pretest y postest, para la medición de 
la variable dependiente se utilizó el Instrumento para la Evaluación del Bullying 
(INSEBULL), la muestra estuvo conformada por estudiantes de una institución 
educativa mixta del Distrito de Laredo, quienes fueron adolescentes entre los 14 y 16 
años de edad, los mismos que fueron escogidos mediante un muestreo no 
probabilístico de tipo intencional o por conveniencia, respecto a los resultados 
obtenidos se halló que existen diferencias significativas en el grupo experimental, por 
consiguiente se acepta la hipótesis general, en cuanto a su distribución fue simétrica 
tanto en el pretest como en el postest de los grupos control y experimental, para el 
contraste de las hipótesis se utilizó pruebas paramétricas. Respecto a las dimensiones 
se hallaron diferencias muy significativas, siendo así que en la dimensión Intimidación, 
se alcanzó una puntuación de 15.40 frente a una puntuación de 17.20 del grupo 
control, en la dimensión Carencia de soluciones, se alcanzó una puntuación de 10.50 
frente a una puntuación de 12.60 del grupo control, en la dimensión Victimización, se 
alcanzó una puntuación de 8.90 frente a una puntuación de 10.70 del grupo control, 
en la dimensión Inadaptación social, se alcanzó una puntuación de 7.40 frente a una 
puntuación de 8.00 del grupo control, en la dimensión Constatación, se alcanzó una 
puntuación de 9.50 frente a una puntuación de 12.70 del grupo control, en la dimensión 
Identificación, se alcanzó una puntuación de 7.10 frente a una puntuación de 10.30 del 
grupo control, en la dimensión Vulnerabilidad, se alcanzó una puntuación de 4.30 
frente a una puntuación de 5.50 del grupo control y en la dimensión Falta de integración 
social, se alcanzó una puntuación de 6.10 frente a una puntuación de 6.80 del grupo 
control, considerándose así la eficacia del programa. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research study was to know the effects of a Social Skills Program 
in Bullying victims, being the design of quasi-experimental research with pretest and 
posttest, for the measurement of the dependent variable the Instrument for the 
Evaluation of Bullying (INSEBULL), the sample was made up of students from a mixed 
educational institution of the District of Laredo, who were adolescents between 14 and 
16 years of age, the same ones that were chosen through a non-probabilistic sampling 
of intentional type or for convenience, Regarding the results obtained, it was found that 
there are significant differences in the experimental group, therefore the general 
hypothesis is accepted, in terms of its distribution it was symmetric both in the pretest 
and in the posttest of the control and experimental groups, for the contrast of The 
hypotheses were used parametric tests. Regarding the dimensions, very significant 
differences were found, being that in the Intimidation dimension, a score of 15.40 was 
achieved against a score of 17.20 of the control group, in the Solution lack dimension, 
a score of 10.50 was achieved compared to a score of 12.60 of the control group, in 
the Victimization dimension, a score of 8.90 was achieved against a score of 10.70 of 
the control group, in the dimension Social adaptation, a score of 7.40 was achieved 
versus a score of 8.00 of the control group, In the Verification dimension, a score of 
9.50 was achieved against a score of 12.70 of the control group, in the Identification 
dimension, a score of 7.10 was achieved versus a score of 10.30 of the control group, 
in the Vulnerability dimension, a score was reached score of 4.30 versus a score of 
5.50 of the control group and in the dimension Lack of social integration , a score of 
6.10 was achieved versus a score of 6.80 of the control group, thus considering the 
effectiveness of the program. 
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